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ABSTRACT 
 
The aims of this study are to analyze influence of independent variable 
Good Corporate Governance, Return on Asset, Return on Equity, Capital 
Adequacy Ratio, Net Interest Margin, and Fixed Asset Capital Ratio. Selection of 
sample use purposive sampling method. 
Purposive sampling method is the method which based on certain 
criteria from period 2010 to 2014. Quantitative data for this study get from OJK 
(Otoritas Jasa Keuangan) and quarterly financial report of foreign bank in 
Indonesia. The data were analyzed by linier regression analysis using SPPS 
version 16.0 for windows. 
Research result of F test windows show that GCG, ROA, ROE, CAR, 
NIM, FACR have significant influence simultaneously toward Capitalization of 
soudness score in national foreign bank. The result of T test windows show that 
GCG, ROA have positive significant to Capitalization of soudness score. ROE, 
NIM, CAR, FACR have positive unsignificant to Capitalization of soudness score. 
The result of the count can be known that banks size gave the great influence to 
Capitalization of soudness score of foreign bank in Indonesia. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas 
GCG, ROA, ROE, CAR, NIM dan FACR. Pengambilan sampel menggunakan 
metode purposive sampling. 
Metode purposive sampling adalah metode yang berdasarkan kriteria 
tertentu yang diambil dari periode tahun 2010 sampai dengan 2014. Data  
kuantitatif yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari OJK (Otoritas Jasa 
Keuangan) dan laporan keuangan tahunan dari Bank Umum Swasta Nasional 
Devisa di Indonesia. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda dengan menggunakan SPSS versi 16.0 untuk windows. 
Hasil dari penelitian uji F menunjukkan bahwa GCG, ROA, ROE, 
CAR, NIM dan FACR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skor 
kesehatan bank pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia. Hasil uji 
T menunjukkan bahwa GCG dan ROA mempunyai pengaruh yang positif 
signifikan terhadap skor kesehatan. ROE, NIM, CAR dan FACR mempunyai 
pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap skor kesehatan. Hasil dari 
perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa ukuran sebuah bank memberikan 
pengaruh yang baik terhadap skor kesehatan bank pada Bank Umum Swasta 
Nasional Devisa di Indonesia. 
 
 
Kata Kunci : Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia, kapitalisasi 
skor kesehatan 
 
